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Mais   tu   n’es   rien   d’autre   qu’un   profil   de   consommateur   qui   circule   entre   les




































  Aurélie COULON. Vous êtes comédienne et vous faites partie de Troisième bureau. Qu’est-ce
qui vous a donné envie de rejoindre le collectif,  et en quoi est-ce que cela nourrit  votre
pratique ?
Sylvie JOBERT. Cela fait treize ans que je fais partie de Troisième bureau. J’avais assisté











une   lecture  dramaturgique  plus   rapide  et  cohérente,  on  apprend  vite  à  voir   les
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enjeux,  la  construction :  c’est  très  stimulant  et  bienfaisant  pour  notre  pratique  de
comédiens.
  A.C. Pourriez-vous présenter Christian Lollike en quelques mots ?
S.J.  Il  est  né  en  1973,  et  c’est  l’auteur  danois  le  plus  joué  à  l’étranger.  Il  a  fait  des
études de philosophie en parallèle de son parcours d’écrivain. Patrick Pineau avait
mis  en   lecture  une  de  ses  pièces,  Chef-d’œuvre,   il  y  a  quelques  années,  et  Simon
Delétang a mis en scène Angoisse cosmique en 2011. À Troisième bureau nous avons lu
trois  pièces  de   lui,  Service  suicide,  Chef-d’œuvre et   La  Vie  normale.  La  Vie  normale a
retenu notre attention et je me suis proposée pour la mettre en lecture1.
  A.C. Selon vous, qu’est-ce qui fait la singularité de cette pièce ?
S.J. Trois personnages, A, B et C, discutent. De vie et de politique. D’angoisse. Un peu
comme  si   les  clowns  existentiels  de  Godot  se  mettaient  à  parler  société.  De  façon
assez obsessionnelle. Le sous-titre de la pièce est « Le corps, champ de la lutte » et je
trouve  que  cela  pointe  bien  la  thématique  centrale  de  La Vie normale :  tout  tourne
autour  de   l’image  du  corps  et  de  ce  qu’elle  véhicule  aujourd’hui.   Il  est  question
d’esthétique,  d’hygiène,  de   sécurité,  de  diététique,  et  donc   très  vite  de  maîtrise,
d’enfermement, de concurrence, de l’autre, du danger que constitue la différence. Il













l’intelligence  avec  laquelle  l’objet  théâtral  est  déconstruit  et  devient  un  terrain  de
pure   jubilation  pour   les   acteurs   et   les   spectateurs/auditeurs.  Ce   texte  m’a   fait




  A.C. Je voudrais vous poser une question qui a été évoquée lors de la précédente édition du
festival :  « de  quels  théâtres  avons-nous  besoin  aujourd’hui » ?  Est-ce  que  l’écriture  de
Christian Lollike fait partie de ce dont nous avons besoin ?
S.J. Je trouve que son écriture a une vertu dérangeante au bon sens du terme : elle ne
joue pas la provocation pour le pur plaisir de provoquer. Par exemple, sa dernière
pièce,  Manifesto  2083,  a  fait  débat  car   il  y  est  question  du  tueur  norvégien  Anders
Behring Breivik, mais je crois que le théâtre de Christian Lollike est nécessaire parce
qu’il vient déranger et mettre en question des valeurs bien-pensantes, des clichés.
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